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 This study investigated whether native and non-native Japanese speakers process Japanese mimetics (sound 
symbolism) based on language-specific or language-universal linguistic rules. In particular, this study focused 
on the perception patterns of palatalized and non-palatalized mimetics. Hamano (1986, 1998) pointed out that 























Huang et al., 1969; Kohler, 1929, 1947; Ramachandran 










































or extreme feel when compared to its non-palatalized counterpart (e.g., /kata-kata/). However, it was not clear 
whether these palatalization characteristics can be used as a rule to generate or learn new mimetics. Native 
speakers of Japanese, English speaking learners of Japanese, and non-speakers of Japanese whose native 
language is English participated in this study. Participants listened to novel mimetics and matached sounds with 
pictures presented on a computer screen. The results indicate that native speakers of Japanese and non-speakers 
of Japanese utilize the palatalization rule, which suggests the universality of the palatalization rule. However, 


























































































きりしないものもある（Mester & Itoh, 1989）。
　実際，口蓋化音を含む擬音語・擬態語は，全て
の可能な組み合わせの中で均等に分散してはいな

































































































































































= 11.64, p = .001） と，「グループ」（F（2, 57） = 























音の組み合わせの存在するもの：t（59） = 2.57, p = 
.01，母音の組み合わせの存在しないもの：t（59） 





t（19） = 2.21, p = .04，母音の組み合わせの存在し










音の有無」に有意な主効果が見られ（F（1, 59） = 




様の主効果が見られた（F（1, 19） = -2.18, p = .04）。
また，「口蓋化音の有無」と「母音の組み合わせ
が既存の擬音語・擬態語に存在するかどうか」の











（59） = -2.37, p = .02），日本語母語話者でも同じ結

















































































































に成功している実験報告もあり（Imai et al., 2008; 
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i      一般的に，擬音語はカタカナで，擬態語はひらがなで
表記されるが，ここでは擬音語・擬態語の区別をせず
にカタカナで表記する。
ii     Shibatani (1990) は，感情を表すものを「擬情語」と
して「擬態語」と区別している。この論文で扱う「新
擬音語・擬態語」には「擬情語」は含まれない。
iii    Hamano (1986, 1998) によると，「ｏ」は大きくもなく
小さくもない。突出性や線伏性もない。三上（2007）
によると「うちにこもる感じ」とある。
iv    Hamano (1986, 1998) によると，「キョトキョト」は歯
茎音でない部分が口蓋化している唯一の例外である。
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